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淺談地理資訊系統（GIS） 
於臺灣史研究上之應用
一、GIS 與歷史 GIS
　　GIS（Geographic Information System, GIS）興起於 1960
年代，原本用於輔助土地管理及國土規劃，近年來其觸角伸
至各種學科領域，並逐漸在社會科學及史學界受到重視。
　　簡單的說，GIS是指生產、加值、管理、分析、展現、
分享各種空間資訊的概念與技術，目的是將真實的世界空間
數位化後，加以有效管理、利用，以做出合理決策。GIS在
實用導向下逐漸發展，被地理、環境資源等相關學科廣泛應
用於地表的監控與管理、主題資料的繪製與輸出、大量資料
的整合與保存、空間分析模式及展示資料等方面。
　　歷史研究者逐漸對這個工具發生興趣，是從 1990年代開
始。對歷史研究者而言，由於借助 GIS得以明確掌握史料中
所包含的地理資訊，因此開創了一個再現與認知、解釋歷史
的新方法，甚至出現「歷史 GIS（historical GIS）」這樣的學
術範疇。英國樸次茅斯大學（University of Portsmouth）地理
系教授 Ian N. Gregory是開創歷史 GIS的先鋒者之一，他曾
對 GIS在歷史研究中所扮演的角色做了清楚簡單的解釋，指
出 GIS至少可在三方面輔助歷史研究：（1）以空間位置為基
準，建立、管理及整合各種型態的歷史研究資源；（2）以視
覺化呈現歷史研究結果或輔助歷史解釋；（3）將複雜的空間
分析技巧納入歷史分析中。（Ian N. Gregory，2001）換言之，
不論是研究史料或是研究議題，都包含了相當多空間資訊，
透過 GIS加以空間化、視覺化並加以分析後，便能進行更進
一步的歷史解釋。
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二、歷史GIS與史料的空間化
　　應用 GIS，最重要的核心是空間資料庫中包含的大量空
間資訊，而歷史 GIS的資料庫當然是由史料所構成。
　　基本上，GIS處理的資料結構大致可區分為二種，一種
是圖形資料（Graphics）；一種是屬性資料（Attribute）。所謂
圖形資料（Graphics），也就是點、線、面的圖層資料。透過
抽象化的點、線、面資料，讓電腦能夠理解真實世界的地理
實體。例如真實世界的教堂、砲臺、燈塔或車站等，就可以
藉由 GIS以點（point）資料的型態呈現；而水庫、湖泊、田
地等，可以面（polygon）的型態呈現；至於公路、河流等，
便以線（Line）的型態呈現。
　　另一方面，屬性資料記載的是地理實體的相關背景資料
及訊息。這便是 GIS記錄的空間資訊與紙本地圖最大的不
同。簡單地說，GIS呈現上一個點，背後就帶有描述這個點
的屬性資料，例如這個點是聚落，屬性資料就有地名、形成
年代、屬於哪個行政區等。透過 GIS可以為地表的各種實體
建立屬性資料，進而可以保存、篩選、並作進一步的分析及
呈現。
　　從研究歷史的角度來看，研究者可以建立圖形資料與屬
性資料的歷史材料至少有四種，包括歷史地圖、歷史文獻、
統計數據及田野調查收集的資料。藉由 GIS所整合的這些各
式各樣的龐大資料，將可以在研究與教學上充分地整合與呈
現。以下以臺灣史研究史料為例，分別敘述如下：
（一）歷史地圖：以地籍圖為例
　　要建立 GIS中的圖形資料，自然要以歷史地圖為依據，
而地圖上的訊息也是最顯而易見的空間資訊。日治時代以近
代的測繪技術留下大量基本地形圖，這些不同年代的歷史地
圖是臺灣發展歷史 GIS的最大優勢。中央研究院人文社會科
學中心下的 GIS專題研究中心，即以 1904年的「臺灣堡圖」
與 1920年代的「臺灣地形圖」為基礎，掃描地圖影像，賦予
座標，數化向量圖層，並於 2002年完成「臺灣歷史文化地圖
系統（THCTS）」WebGIS平臺，1成為歷史研究者查詢時空對
位的利器。關於日治時代基本地形圖及其在史學上的應用已
有很多討論，此處不再贅述。2以下介紹的是一套過去較少為
歷史研究者注意的地圖－地籍圖，並說明 GIS如何整合地籍
圖與其他文獻材料。
　　基本上，日治時代留下的地籍圖主要可區分為「庄圖」
與「官有林野圖」兩大類。首先談談「庄圖」的測繪背景：
明治 31年（1898）9月，「臨時臺灣土地調查局」著手進行土
地調查事業，其工作主要分為土地調查及土地測量，並於明
治 33年（1900）8月起，派遣圖根測量員在臺灣實施略等於
三等三角測量精度的三角測量及設置三角點，並以三角測量
點為基準，實施圖根測量，設定圖根點，作成 1/12000「圖根
略圖」。接著細部測量員始依據「圖根略圖」及土地調查事務
員完成的「概況圖」，踏查土地型態，進行每筆土地的測量，
並以土名為區域單位調製比例尺為 1/1200的「原圖」（市街
地為 1/600）；「原圖」完成後，用透明紙複寫方式，繪出連接
「原圖」的「連絡圖」。土地測量結束後，復將「連絡圖」轉
繪成 1/1200（市街地為 1/600）的「庄圖」（又稱「地籍圖」，
如下圖）。明治 36年 10月結束土地測量，共調製成 37869幅
的「庄圖」，成為後來實施堡圖測量和調製堡圖原圖的基礎圖
層。
1 中央研究院，「臺灣歷史文化地圖」網址：http://thcts.ascc.net/。
2  見施添福，〈日治時代的基地測量部和臺灣地形圖〉，收於《日治時代二萬五千分
之一臺灣地形圖使用手冊》，（臺北：遠流公司，1999）、施添福，〈「臺灣堡圖」
日本治臺的基本圖〉，收於《臺灣堡圖集》，（臺北：遠流公司，1996）。
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 圖 1　庄圖：新市街圖（1903）
資料來源： 臨時臺灣土地調查局，《臺灣土地調查事業概要》（臺北：臨時臺灣土地
調查局，1905）。
　　明治 37年（1904）起，殖民政府在土地測量的成果
上，以「庄圖」為主，合數庄為一堡，經縮圖、實地踏查、
補足測量、測圖接合與素圖著墨後，完成 464幅「堡圖」
（1/20000），此即為現今熟知的「臺灣堡圖」。事實上，「臺灣
堡圖」主要在呈現堡內區域的山川形勢、道路險夷及村庄疏
密等資訊。不僅成為日後殖民政府展開統治的基本圖，更因
詳載了日治初期臺灣各地的地形、地貌、土地利用、聚落型
態等地理資訊，使其在學術研究上，具有精確重現清末以至
日治初期臺灣自然與人文現象的重要價值。一般而言，「庄
圖」著重在呈現地籍，提供了每筆土地的座落，成為結合地
籍與戶籍等屬性資料的軸心，若依其功能及保存地又可區分
為三類，一為「地籍原圖」，即根據測量「原圖」四幅合製
而成，因是地籍測量最重要之原始成果，故永久儲藏於臺灣
總督府圖庫，專供複製地籍圖之用。其二為「地籍圖」，又
稱「地籍正圖」，乃據「地籍原圖」繪成，交由地方政府保
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管，專供複丈繪製謄本及供土地權利關係人閱覽之用。其三
稱「組合圖」，由「地籍圖」描繪複製，由日治時代土地整理
組合保管，供「地押調查」之用。3後來土地整理組合解散，
此組合圖乃交由地政機關接管，並改稱為「地籍副圖」。
　　另一方面，由於土地調查過程中，有部分地目為山林原
野的土地並未登錄地籍，殖民政府為進一步確定林野土地的
使用狀況與權利歸屬，乃於明治 43年（1910）公布「官有
林野取締規則」，並展開為期五年的林野調查事業。調查過程
共計完成地籍圖 19,395幅，其中無主地即屬官有林野，故含
有官有林野地圖 964幅。在此基礎之上，臺灣總督府於大正
3年（1914）至大正 14年（1925）間展開了針對官有林野地
的整理事業，最後縮繪製成的 2,078幅「官有林野圖」（如下
圖），即為本文所介紹的另一類地籍圖。
3 「地押」（じおし）為日文，指重新清丈土地，以便調查租稅是否合理。
　　官有林野地整理事業首先派遣區分調查班實地展開「區
分調查」，並繪製「區分圖」，將調查地區分為「要存置林
野」與「不要存置林野」。其次，從處分調查班及測量班中，
分別派遣「處分調查員」及「圖根測量員」實地調查。其中
「處分調查員」依據由土地整理組合所保管的「組合圖」調製
成「概況圖」；「圖根測量員」則據臨時臺灣土地調查局所建
立的三角點、圖根點及補助三角點，展開補助三角點測量及
圖根測量。接著，從「測量班」中派遣細部測量員，據「概
況圖」的內容，並以圖根測量點為基準，從事細部測量。
最後並參照前述林野調查事業調製的「地籍圖」，完成縮繪
1/12000的「官有林野圖」共 2,078幅，面積達 717,994甲。
由此，「官有林野圖」成為殖民政府管理、處分官有林野的唯
一主要圖層；其中「正圖」由臺灣總督府內務局所保管，「副
圖」則分配交付各地方廳保存。4
4  臺灣總督府內務局，《臺灣官有林野整理事業報告書》（臺北：臺灣總督府內務
局，1926），頁268-475。
圖 2　官有林野圖（臺中州東勢郡，1920）
資料來源：內政部土地測量局藏。
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　　土地調查事業所留下的地籍原圖，原本保存於總督府圖
庫，可惜在太平洋戰爭後，均遭到炸燬而不復得見。另一方
面，原由各地方機關保存的地籍正、副圖，均有圖紙伸縮且
破損嚴重的問題。國民政府故於民國 41年（1952），以油質
透明紙（oil paper）重新描繪日治時期測量之正、副圖，成
為「160磅地籍藍曬圖」，5現保存於內政部土地測量局桃園倉
5  以上是指日治時期以來有登記之土地的地籍藍曬圖，而無登記之土地，戰後則由臺
灣省行政長官公署荒地勘測總隊（改組成立臺灣省政府時乃配合更名為「臺灣省政
府民政廳地政局荒地勘測總隊」），於民國34-41年間實地測繪成地籍原圖，再由四
幅拼繪成一幅地籍藍曬圖。
庫，並與中央研究院有數位典藏的合作計畫。另一方面，林
野調查所遺留的「官有林野圖」，戰後則保存於內政部土地測
量局，業已數化為影像檔。因此，民國 41年（1952）之「地
籍藍曬圖」及日治時代之「官有林野圖」，是目前最足以完整
呈現日治時代地籍情況的珍貴歷史地圖。
　　不過，研究者若要藉由 GIS來利用上述的地籍圖，必須
將地籍圖的影像檔轉化成可供 GIS套疊的圖像資料。首先，
必須要將影像對位，並賦予座標資訊。眾所周知，座標系統
可精確地描述地理位置，一張地圖影像若有了座標，才能被
置放在正確的位置，也才能與其他具相同座標系統的地圖任
意套疊。透過螢幕或數化板，亦能將影像再進一步處理成
向量圖層檔案。當地籍圖的圖形資料建置完成，史料上任何
一筆關於土地的記錄便能精確地被定位，便能進一步展開有
關醫療、教育、宗教網絡之探討。此外，下文將提到土地契
約、《土地申告書》、戶籍資料等臺灣史研究上相當重要的史
料，均可透過 GIS與地籍圖整合。因此，以地籍圖為基礎的
圖像資料，能更進一步突顯 GIS在歷史研究上的重要性與價
值。
（二）歷史文獻
　　歷史文獻是歷史研究者最熟悉的史料，而文獻中包含的
大量空間資訊，往往被傳統歷史者忽略，以下舉幾個例子： 
1.臺灣總督府檔案抄錄契約文書
　　日治初期，殖民政府為謀求臺灣的財政獨立，乃有實施
土地調查與田賦改革之舉。不過，由於日人的調查主要延續
清末劉銘傳的清丈事業，而其所建立的地籍資料（如魚鱗
冊）卻多已散失於兵燹。殖民政府為確立土地業主權，乃於
明治 37年（1904）11月公佈「臺灣地租規則」及「臺灣地租
規則施行細則」，並在明治 37年至 38年間（1904-1905）先
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細部測量
面積計算、
縮繪
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實地踏查 圖根測量 細部測量
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地籍圖（18431幅）、
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後展開「地租改正事業」、「土地整理事業」及「土地登記事
業」，由業主備妥足以證明業主或典主身份的證據書類，並經
抄錄、驗證及存檔後，始發還原件。6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖 3　關係契字
資料來源：國史館臺灣文獻館藏。
　　這些經殖民政府抄錄且數量龐大的土地契約被稱為「關
係契字」（如上圖），由於載有相對應的「土地番號」（如上圖
右上角），這些土地番號就是最精確的空間資訊。若配合當時
的地籍圖形資料，就能掌握每一份契字的地理位置及其生動
豐富的契約內容，並將之轉化為該筆土地的屬性資料。
2.土地申告書
　　在前文述及的土地調查事業中，從殖民政府成立「臨時
臺灣土地調查局」，至明治 38年（1905）3月 31日結束調查
為止，共製作完成許多土地調查相關之地籍檔案，「土地申告
書」亦為其中一種。（如下圖）
6  李文良，〈土地行政與契約文書—臺灣總督府檔案抄存契約文書解題〉，《臺灣史
研究》11：2，頁223-241。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖 4　土地申告書（苗栗三堡日南社庄，1901）
資料來源：國史館臺灣文獻館藏。
　　據莊英章的調查指出，戰後《土地申告書》原藏於臺灣
省地政局，其中大部分的資料已遭報廢燒毀，僅剩「桃園土
地改革訓練所」尚保存了今桃園、新竹、苗栗及臺中北部的
部分，總數約 1000冊；7目前這些僅存的資料於國史館臺灣文
獻館、中央研究院民族所及中央圖書館臺灣分館均有復刻，
數量約 1170冊，然部分地區則是有目無文，使用上則須透過
「臺灣總督府公文類纂」檢索系統進行檢索。至於中研院民族
所臺灣特藏室亦藏有《土地申告書》的復刻資料，主要以竹
塹地區為主，並已進一步建置成資料庫。8
　　若能進一步透過 GIS依據《土地申告書》中登載的土地
番號並套疊地籍圖層，即可呈現每一筆土地的空間位置，進
而建立清末以迄日治初期的土地空間資料庫。
3.戶籍資料
　　所謂戶籍舊簿，即始於明治 38年（1905）年實施的「第
7  莊英章，〈日據時期「土地申告書」檔案資料評介〉，《臺灣風物》35：1，頁
91-104。
8 如「清代竹塹地區土地申告書資料庫」。
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一回臨時臺灣戶口調查」，及其後歷次同性質調查所紀錄的
全臺人口統計資料，包括《本籍戶口調查簿》、《寄留戶口調
查簿》、《本籍戶口除戶簿》及《寄留戶口除戶簿》等。這些
戶籍資料目前大多完整地保存於各鄉鎮戶政事務所，數量十
分龐大。由於戶籍資料，由於具有高度的史料價值，已有不
少人類學者與歷史學者引為研究日治時代臺灣社會結構、婚
姻網絡、職業變遷等社會經濟問題的憑藉。中研院人文社會
科學研究中心歷史人口學專題研究計畫則收集了部份的戶籍
資料，並展開資料庫的建置工作。基本上，相關研究或收集
成果中，以中研院民族所「歷史人口研究計畫」及個人研究
者—施添福的收集情形較為完整。至於其他學者，則主要根
據其研究主題所需來展開收集，其收集情形也較為零散。9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖 5　戶籍舊簿各欄位（1920年以前格式）
9  參見詹素娟，〈臺灣平埔族的身份認定與變遷（1895-1960）─以戶口制度與國勢調
查的「種族」分類為中心〉，《臺灣史研究》12：2。
　　戶籍資料中包含各種欄位（如上圖），其中與空間相關的
自然是「住所」一欄，此外「事由欄」中記載了個人的遷居
路線，亦是戶籍資料中重要的空間資訊，有助於小區域或家
族史研究的細緻分析。以苗栗三堡日南社庄的戶籍資料中，
種族欄登載為「熟番」的平埔族人之原居住地與轉居過程之
資訊為例，整理如下表，再配合地籍圖形資料，就可以下圖
的視覺化地圖呈現：
表 1　原居地位於日南社庄之熟蕃姓名及居住、轉居地（1905-1943）
原居地→轉居地 戶主姓名
苗栗三堡日南社庄番戶不詳→日南社庄 239番地 林氏惜
苗栗三堡日南社庄 203番地 林海→林全墩→林瓦籬→林阿希
資料出處：大甲鎮、外埔鄉戶政事務所藏，《明治三十九年—大正九年除戶簿》
 
 
 
 
 
 
 
 
圖 6 日南社庄 239番地、203番地位置圖
說    明：底圖乃套疊《臺灣堡圖》（1904）。
　　可知，戶籍資料最重要的空間資訊即為「戶籍番號」。日
治時代，殖民政府在「以地統人」的原則下，於戶籍資料中
所登載之「戶籍番號」即為「地籍番號」。因此，透過 GIS，
便能整合地籍圖、戶籍與地籍資訊，家族、個人層級等資
訊，均可置於正確的時空位置，進而能對戶籍資料進行更細
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緻的時空分析，如呈現戶籍資料中種族的分布、姓氏分布、
家族、戶主職業分布、種痘情形、纏足與解纏等社會、經濟
的空間分布狀態等。基本上，除了少數因尚未完成土地調查
而以「番戶」登記的地區外，10戶籍資料中所有欄位的資訊都
能藉由 GIS套疊地籍圖層而空間化。如果我們蒐集的戶籍資
料數量夠多，將能更為完整地呈現各種人或家族活動的空間
分佈情形。
　　儘管過去的研究亦曾試圖對照地籍圖、《土地申告書》及
「戶口調查簿」來進行研究。不過，因限於人力與技術，過去
的研究並無法有效整合這些史料，並發揮其最大效益。若能
以 GIS將地籍圖轉化為圖形資料，則可以整合大量史料，並
將戶籍資料、土地契約或土地申告書上的描述視為發生於該
地的人為活動，藉此獲得分布的全貌或小區域的動態分析。
（三）統計數據
　　歷史 GIS建立屬性資料的材料，除了上述的歷史文獻
外，其次便是統計數據。日治時代，殖民政府的各個層級機
關進行了各種主題的社會調查，留下了龐大的統計數據。其
中，以地方各級行政區界為集計單位的統計數字，即帶有空
間訊息。透過 GIS便能以地圖作更清楚的視覺化呈現，並進
一步分析。
　　以昭和元年（1926）臺灣總督府官房調查課所抽樣調查
的《臺灣在籍漢民族鄉貫別調查》統計資料為例，藉 GIS計
算並套疊今昔行政區圖層後，11即可清楚呈現當時各街庄漢人
之祖籍組成與分佈，並進一步與其他圖層套疊。（如下圖）
　　此外，GIS在繪製地圖上的功能，使沒有受過傳統繪圖
10  部份因尚未完成土地調查與土地登錄而缺乏土地番號的家戶，則在戶籍資料中填
載「番戶」而非「番地」。
11  本文引用之行政區域圖層（shpfile）均徵引自中央研究院臺灣歷史文化地圖系統
（THCTS）。
訓練的歷史研究者亦能依需求繪製主題地圖。如下圖選擇以
顏色深淺來呈現同一籍貫別於各街庄的分佈人數數量上的多
寡。可清楚發現，今臺中縣於昭和元年（1926）時的潮州籍
漢人的分佈，以當時的東勢庄、石岡庄、新社庄及豐原街最
多。
 
 
 
 
 
 
 
 
圖 7　臺灣中部漢人籍貫別圖（1926）
 
 
 
 
 
 
 
 
圖 8　臺灣中部潮州籍人分布圖（1926）
（四）田野調查資料－GPS定位資料
　　在缺乏歷史地圖或文獻的情況下，研究者只能依
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賴田野調查，而全球衛星定位系統（Global Positioning 
System,GPS）所記錄下來調查物件之空間資訊亦能成為歷史
研究的輔助。舉例來說，歷史地圖上缺乏的古圳道、寺廟或
古碑等資訊，若仍留有歷史遺跡，便能藉由 GPS定位，並由
GIS處理呈現。下圖為用 GPS定位的臺中縣的三山國王廟分
佈，再加入河流、地形及行政區圖層，可發現三山國王廟基
本上分佈於大甲溪沿岸，且與 1926年的潮州籍人分布一致。
由於寺廟的建立可視為漢人社會形成的具體指標，若能進一
步考證各三山國王廟的興建時間及其緣由，便可清楚呈現今
日臺中縣潮州籍人的遷徙路線與經過。
 
 
 
 
 
 
 
 
圖 9　臺中縣三山國王廟分佈圖
三、應用GIS於臺灣史研究之案例
　　歷史 GIS是學術研究的新興領域，在臺灣史的研究上已
有初步的應用成果。最早如顧雅文以 GIS輔助繪製清代彰
化平原的水圳灌溉圖，依據清代的文獻記述，並配合日治時
代的灌溉調查及古今地名對照資料，重新建構了康熙、乾隆
及嘉慶年間彰化平原的水圳的灌區，並套疊土壤、地形等圖
層，論述水圳與環境的關係。12康豹（Paul Katz）在噍吧哖事
件（1915-1916）的研究中亦運用了 GIS，藉圖層的套疊釐清
日軍搜捕抗日分子的路線與地形的關係，並以地圖呈現當時
各地男女人口的減少情形，進一步論述該事件對當地社會發
展的衝擊。13此外，顧雅文在其進行的疾病史研究中，將日治
時期文獻的瘧疾防治區標示於地圖，套疊各時期死亡率的分
布圖層，證明實行瘧疾防治的地區並不全然位於「需要」被
防治的高風險區，並藉此更實證地論述殖民醫學在制定衛生
政策時確有許多非科學因素的考量。14
　　基本上，若欲於臺灣史研究上充分發揮 GIS技術，除須
通曉 GIS的功能與軟體操作外，更必須清楚掌握臺灣史史料
的空間性及其相互關係。下文將進一步以筆者從事的平埔族
社址研究、水利史及古地名的研究為例，說明如何藉由 GIS
整合不同史料的空間性，以帶出更具空間視野、更細緻的歷
史研究議題。
（一）平埔族社址的研究
　　清代方志中雖然經常不乏平埔族番社地權，如族社位置
及地理條件等地理資訊的描述，然而這些資訊卻通常是曖昧
而模糊的，如果沒有其他資料交互驗證，很難用一個精確的
地理座標加以空間化。其中，土地契約可說是利用 GIS研
究平埔族地權的重要史料，而研究者則常藉之來論證平埔族
之地權問題。其中，日治初期由總督府抄錄之土地文書，因
載有地籍番號，若能以 GIS賦予座標資訊，便能將之精確定
12  顧雅文，〈八堡圳與彰化平原人文、自然環境變遷之互動歷程〉（臺北：國立臺灣
大學歷史學研究所碩論，2000），頁1-172。
13  康豹，《染血的山谷─日治時期的噍吧哖事件》，（臺北：三民，2006），頁
1-148。亦可參見http://thcts.ascc.net/doc/katz.html。
14  顧雅文，〈日治時期臺灣瘧疾防遏政策──「對人法」？「對蚊法」？〉，《臺灣史
研究》11：2。
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位，成為研究平埔族社址、社域及地權上相當有力的論證工
具。
　　以道卡斯族日南社的社址與社域範圍為例，伊能嘉矩曾
於明治 34年（1901）指出，日南社原居於日南番社庄，到日
治初期才移居至山柑尾庄及埔里社平原。15另外，潘英海則透
過人類學田野調查的方法與當地耆老訪談，指出日南社原社
址應位於今大甲鎮太白里一帶（古地名為九張犁），後往西北
方向三公里處遷移，即今大甲鎮幸福里中山路二段 540號正
後面（日南社番公館所在，今日南國小東南邊）。
　　不過，GIS在歷史學的應用提示了呈現日南社社址的另
一個可能性。16首先，由臺灣總督府抄錄的古文書中，有幾筆
位於日南社附近，如下所示：
1、〈日南社番林末朥汝立典田契〉（道光 15年）：透過〈日南
社番林末朥汝立典田契〉可知該筆土地坐落於日南社前，如
引文：
　　 立典田契字日南社番林末朥汝，有祖父遺下，有水田壹
處，坐落土名勢在社前，東老仔己眉田為界，西至林茂
材田為界，南至目下（方？）双藔田為界，北至水圳為
界……。17
該筆土地經日治時代的土地調查後，於《土地申告書》中登
載地籍號碼為「苗栗廳苗栗三堡日南社庄本番二五二」。
2、〈葉來春立杜賣盡根田契字〉（光緒 4年）：透過〈葉來春
立杜賣盡根田契〉可知該筆土地坐落於日南社後北勢，如引
15  伊能嘉矩著《ペイポ族》，摘錄自臺灣大學圖書館藏「伊能文庫手稿及抄寫」部份
（編號M034），頁21-22。
16  藉由GIS套疊相關史料與圖層，以呈現平埔族社址、社域的研究方法，最早可見
於溫振華主持、臺中縣文化局委託，「臺中縣平埔族史調查研究計畫」，（2005. 
12-2007. 1）。
17  引自國史館臺灣文獻館藏，《苗栗廳苗栗三堡日南社庄土地申告書》，收於「臺灣
總督府公文類纂」，12200（1901.1.1）。
文：
　　 立杜賣盡根田契字人日南社庄葉來春，有自置鬮份應得
明買過日南社番系米干水田一處，坐落土名日南社後北
勢，東至林茂材田為界，西至目下朥田為界，南至歐蚋
阿二田為界，北至橫田坵為界……。18
該筆土地於日治初期的地籍番號為「苗栗三堡日南社庄
一六八番ノ一」。
3、〈立杜賣盡根契字〉（光緒 14年）：葉藝、葉盛等人，有承
祖父遺下埔園一段，坐落土名址在日南社前。如引文：
　　 立杜賣盡根契字人葉藝、盛等，有承祖父遺下埔園一
段，並帶荒埔在內，坐落土名址在日南社前。東至三
張犁，面前對直透南為界；西至番社車路，對直透南為
界；南至陳家溪為界；北至溪為界。
該筆土地於日治時代的地籍號碼為「苗栗三堡日南社庄
三九二番ノ一」。
4、〈劉烏蚋立杜賣盡根荒埔契字〉（光緒 19年）：日南社劉烏
蚋於光緒 19年（1893）杜賣的荒埔地，坐落於日南社後，如
引文：
　　 立杜賣盡根荒埔契字日南社番劉烏蚋，有承祖父遺下荒
埔壹所，坐落土名在日南社後，東至圳頭為界，西至山
腳路為界，南至小溪為界，北至小溪為界，四至界址分
明…。19
該筆土地於日治時代的地籍號碼為「苗栗三堡日南社庄
一三二番ノ一」。
　　接著，藉由 GIS套疊地籍圖可將每筆契約進行空間上的
定位，再套疊堡圖及今日行政區界圖，則契約中所謂「日南
18  劉澤民編，《臺灣總督府檔案平埔族關係文獻選輯續編〔下冊〕》（南投：國史館
臺灣文獻館，2004），頁520。
19 劉澤民編，《臺灣總督府檔案平埔族關係文獻選輯續編〔下冊〕》，頁523。
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社前」、「日南社後北勢」與「日南社後」的不精確陳述，都
可以在地圖中精確的呈現出來：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖 10　道卡斯族日南社社址
說    明：底圖乃套疊《臺灣堡圖》所得。
　　如上圖，清代契字中的日南社與《臺灣堡圖》中所標示
的「日南社庄」位置相近，從道光 15年（1835）到日治初
期，應坐落於苗栗三堡日南社庄一帶；且「社前」與「社
後」的界定，應與社口位置（即主要道路分布）有關，而社
址位於今日的大甲鎮幸福里，也支持潘英海認為日南社番公
館坐落位置的論點。
  （二）水利史研究
　　GIS於水利史的研究亦能扮演重要角色。運用 GIS能整
合文獻與地圖等史料，進而能從斷簡殘篇中重現圳道與灌區
的樣貌；另一方面，在建立水圳空間及將相關史料以地圖視
覺化之後，便能重新提出並論證新的歷史問題。以下是幾個
例子。20
1. 整合管理史料：再現瑠公圳圳道
　　筆者曾以 GIS輔助進行台北平原的瑠公圳研究，在此案
例中，為重現清代的瑠公圳圳道，可用的相關史料包括清代
方志中有關臺北平原水圳的零星記載，及日治初期總督府與
地方政府對埤圳的詳盡調查資料。如總督府民政部殖產課在
著手調查全臺農家經濟之前，曾派課員山田伸吾於明治 31
年（1898）查訪臺北縣下農家之農作、灌溉等一般情況，而
有《臺北縣下農家經濟調查書》留下。21另為實施水圳管理營
運，民政長官於明治 32年（1899）下令全島縣廳（宜蘭廳、
臺北縣、臺中縣、臺南縣等）知事廳長調查轄下埤圳並提出
報告。22此外，地圖亦是本文所利用的重要史料。其中，於明
治 37年（1904）年調製的《臺灣堡圖》有標示出重要的水圳
設施，可視為重建清代水圳分布的重要參考。23只是水圳與道
路、河道、溝渠及行政區界線錯綜複雜，因而有必要參照昭
和 3年（1928）的「瑠公水利組合水路圖」加以辦識。24而唯
有了解瑠公圳在日治初期的改修之史實，才能正確利用這些
圖資還原清代圳道分布。
　　GIS在此扮演的角色，便是整合上述的歷史文本及圖
20  全文參見李宗信、顧雅文、莊永忠，〈18至20世紀初期瑠公圳之變遷及其水利秩序
的形成與瓦解〉，收入中央研究院臺灣史研究所，《河流與聚落發展論文集》（出
版中）。
21 山田伸吾，《臺北縣下農家經濟調查書》（臺北：臺灣總督府殖產課，1899）。
22  其過程見森田明，〈旧臺湾における水利組織の植民地的再編政策―「公共埤圳規
則」とその制定過程〉，《福岡大学研究所報》22（1974.11），頁131-150。
23  基本上，1904年調製的《臺灣堡圖》（比例尺1/20,000），可視為研究清末及日治
初期最為完整、精確的一套圖面。
24 該圖影像檔由中央研究院人文社會科學研究中心GIS專題研究中心提供。
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資，將地圖校正、對位，並將文獻資訊都置於應有的時空座
標中，再加以比對考證。例如若能呈現每筆水圳相關契約的
空間位置，不僅有助於理解契約內容，對水圳圳道、圳頭、
通水時間、地點及不同時期各水圳灌區的土地利用情形等問
題也能進行更細緻的討論。
下圖即是藉由 GIS所建立之「臺北平原水圳契約資料庫」。25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖 11　瑠公圳相關契約坐落圖
　　另一方面，當各種水利史料所述及的圳道空間位置、圳
主管理者或引水人的居住空間、以及水圳所在的環境條件等
都空間化後，則有助於思考水利史中空間與環境因素所扮演
的角色。
25  前提在於確認每一筆土地契約之位置，如潘英海透過田野調查的方式，在空間上
確認道卡斯族土地契約之坐落即是。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖 12　瑠公圳三大圳道圖（1904）
2. 灌溉範圍的呈現
　　「土地申告書」中的地籍資訊亦能應用於水利史研究。
以下圖為例，藉由 GIS呈現《土地申告書》中對光緒 14年
（1888）土地等則的記載，可進一步討論水利灌溉之範圍。依
劉銘傳進行田賦改革時對土地等則的核定標準而言，「上田」
乃指「長流水灌溉者」；「中田」乃指「資陂塘水者」；下田則
指「山田、靠天雨者」。因此，藉由 GIS以不同顏色呈現地
籍資料中的每一筆土地等則，則田、園的空間分佈便可做為
輔助，確立該地（苗栗三堡九張犁庄一帶）水圳（如日南社
圳、九張犁圳）與陂塘的灌溉區域。
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圖 13　苗栗三堡九張犁庄一帶土地等則分佈圖（1888）
（三）再現古地名位址
　　古契約中通常載有相當豐富的古地名資訊，有些甚至已
經消失。若能藉由 GIS呈現總督府抄錄契約的空間位置，
並套疊在現代地圖之上，將能呈現該契約中古地名之今址。
茲以道光 15年（1835）「大肚社番阿甲我立之找洗契字」
為例，重現該契所坐落之古地名－阿佛地之位置。為說明之
便，節錄契文如下：
　　 立找洗契字人大肚社番阿甲我有埔園壱段，丈捎分，址
在中渡船頭庄北勢洋，土名阿佛地溪埔。東至崩崁，西
至溪，南至楊性仁底田，北至巷口消防溝，四至界址明
白…。
由於該筆契字於日治時代所登載之土地番號為「大肚下堡社
腳庄土名社腳四八三番ノ貳」，經 GIS套疊地籍圖層後，該筆
土地位置如下：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖 14　阿佛地位置圖
說    明：底圖為《臺灣堡圖》（1904）
　　藉由 GIS除可精確呈現該地的經緯度座標為緯度：
24.124088°；經度：120.547671°外，更可透過衛星導航系統
或者套疊相關道路圖徵（shpﬁle），帶領研究者抵達該地展開
進一步的田野調查。（如下圖）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖 15　阿佛地溪埔今址
說    明：即圖中黃色區域，經套疊 Google Earth 得。
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四、小結
　　歷史學的研究法自 70年代後逐漸走向多元，「科際整
合」的跨學科研究也成為近代史學方法上的趨勢之一。本文
旨在探究 GIS如何成為臺灣史研究重要且不可或缺的輔助工
具，尤其歷史研究中許多涉及空間性的議題都能藉以開發或
解決。就此方法而言，本人認為日治時代所留下的大筆地籍
圖資可說扮演了相當關鍵的角色，未來若能進一步數化進而
成為可用的圖層，甚至發展為空間查詢系統，相信能為日後
相關研究帶來莫大助益
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